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LESCOLA LLIURE DE LUL.LISME 
(1935 - 1942) 
1. Introduccid 
Les histories del pensament espanyol solen incloure avui alguna referen-
cia mes o menys directa a 1'Escola Lul.lista. Unes subratllen la seva tasca fo-
namental dins la historia del lul.lisme cientific contemporani ' . Altres posen de 
rcllcu 1'interes continuat i exclusiu per a 1'hermcneutica dcl pensament cspan-
yol, cosa, un segle abans a Espanya, inconcebible 2; refermen que el lul.lismc, 
sintetitzat en la revista "Estudios Lul ianos" , constitueix una comple.xa cspe-
eialitat com pot csser-ho el kantisme o el cartesianisme", i recorden que aqucs-
ta revista unicament en part esta consagrada a cstudis filosofics"' i, cn motiu 
del seu monografisme, deu esscr excos dc les revistes cspanyoles de filosofia 
general 5. 
El reconeixement del lul.lisme actual —no de la doctrina lul.liana— com 
un dels corrents del pensament espanyol, te una importancia considerable. Pc-
ro aqueix lul.lisme, alentat per 1'Escola Lul.lista de Mallorca, no cs unicament 
1. CRUZ H E R N A N D E Z , M., Elpensamienlo de Rumon Llull, (Col. Pcnsamiento litcrario 
espahol, Fundacion J. March. Ed. Castalia, Valencia, 1977). 
2. PINTOR-RAMOS, A. , Hisloria de la filosofia espunola: algunos problemas ledricos. En: 
Actas del I Seminario de Hisioria de Filosofia espanola. (Ed. Uni \ . de Salamanca. Salamanca, 
1978). IDEM, Revistas filosdficas espanolas. "Cuadernos Salmantinos dc Filosofia" 3 (1976) 453-57. 
Afirma 1'autor que en el pensament espanyol actual les revistes "Estudios Lulianos" —des de 1957— 
dc 1'Escola Lul.lista y "Realitas" —des de 1974— del Seminari Zuhiri, permeten amb exit un ma-
jor rclleu dels intcressos estrictament hermeneulics espanyols. 
3. ABELLAN, J.L. , Historia critica del pensaniieiuo espanol, voll. 1, (Espasa-Calpe, Ma-
drid, 1979). 
4. LOPEZ QUINTAS, A. , Filosofiu espanola conteinpordnea, (BAC, Madrid, 1960). 
5. FLOREZ MIOUEL, C , Panoramu de la vidafilosoficacn Espana hoy. En: Actas I Sem... 
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un conjunt de notes al peu de pagina de la doctrina de Ramon Llull. Inclou 
clements ideologics no lul.lians. Baix aquest aspecte 1'Escola Lul.lista, mal-
grat el seu reconeixement en les histories del pensament, es una gran descone-
guda. 
No es gaire millor la situacio de 1'Escola en el conte.xt dels estudis sobre 
la cultura mallorquina. En el llibre de Josep Massot, malgrat dedicar certa atcn-
cio a Sureda Blanes, fundador de 1'Escola, lcs referencies a aquclla son 
p o q u e s \ 
La historia, quasi cinquantenaria, de 1'Escola Lul.lista compren tres eta-
pes. La primera (1935-1942) es 1'epoca de la seva fundacio i constitucio juridi-
ca. La segonae tapa (1943-1949) correspon a la constitucid canonica de 1'Esco-
la i de la seva integracio en 1'estructura institucional dels centres d'ensenyanca 
de PEsglesia. En la tercera etapa, a partir de 1949, 1'EscoIa queda adscrita al 
"Conse jo Superior de Investigaciones Cientificas" fins al maig de 1983. 
El proposit del present assaig es 1'estudi de 1'Escola durant la primera eta-
pa, quan havia per nom Escola Lliure cle Lul.lisme. Dins aquests limits dedi-
care, cncara, una cspecial atencio a la seva pedagogia i filosofia com les seves 
dues manifestacions fonamcntals. 
2. El conte.xt cultural cle 1'Escola Lliure cle Lii/.lisine 
En la historia de PEscola Lliure de Lul.lisme cal diferenciar dos periodes: 
un inclou els darrers anys de la Republica, i 1'altre, els anys de la guerra civil 
i els primers anys de la post-guerra. 
Aqucst espai de temps determina un contc.xt cultural pro significatiu, quc 
resumire baix de tres aspectes. 
2 .1 . E/ regionalisme 
La fundacio dc PEscola Lliure de Lul.lisme coincideix amb els darrers anys 
de la Segona Republica. Encoratjava Mallorca, durant aquests anys, un 
cstercotipus regionalista de doble caire: el regionalisme burges i el regiona-
lisme d'esquerres. 
El regionalismc burges s'aglutina entorn del Centre Autonomista de Ma-
llorca, que seguia el modcl dc la Lliga regionalista catalana, i el Centre Regio-
nalista. Ambdos ccntres, Pany 1931, decidiren actuar conjuntament sota el pen-
samcnt dc C a m b 6 s . Aquest regionalisme burges, encara quc conservador, cs-
6. MASSOT i MUNTANER, J., Cultura i vida a Mallorca cmre /a guerra i la posl-guerru 
11930-1950. (Publc Abadia dc Montscrrat, Barcelona, 1978). 
7. 1'arl d'estereotipus en cl sentit de la definicio de A. Schaff: "El estereotipo designa... con-
viccioncs quc. . . parten de opinioncs hechas, usos cstablccidos o expectativas" (Lenguajey accion 
hunumu. en Ensayos sohre filosofia del lenguaje, Alianza Editorial, Madrid, 1973); es a dir, l'es-
tercotipus, a mes de designar una opinio sobre la realitat, te tambe un cairc valoratiu a nivci prag-
matic. 
8. SERRA BUSQUETS, S., Et regionulisnie u Mallorca duranl la segona Repiihlicu, "Lluc" 
gener-fcbrcr (1978) 28-30. 
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tava enfrontat al centralisme oligarquic i al provincianisme inmobil de la vida 
mallorquina''. 
Pero el regionalisme suporta un mal cop a partir de 1936. Disposicions 
ministerials i institucions a nivell d 'Estat foren els aparells legals de la seva re-
presio. L'any 1937 neix el "Servicio Nacional del T r igo" i el 1938, despres de 
prohibir els sindicats de classe, surten els sindicats verticals integrats pe r l e s 
associacions catoliques de CESO. Una Orde de 1940 mana que tots els caps 
sindicals siguin militants de FET i de les JONS. L'any 1941 es crea l"Tnst i tu to 
Nacional de Indust r ia" i el 1942, quan apareix menys clara la victoria de PEi.x, 
intcressa presentar una constitucio diferent dels models feixistes. Per aixo es 
creen les "Cor tes Espano las" . 
La repressio no fou unicament de signe politic. L'Estat sabia prou be quc 
Pexit d 'aquesta tenia les arrels en la repressio de les llibertats culturals i en ofe-
gar les cultures autoctones. 
2.2. Politica i cultura 
El regionalisme politic te la seva mes efectiva traduccio en Pexercici dc 
la llengua vernacla com a suport basic del progres cultural. Aquest suport va 
esser assumit a Mallorca durant la Repiiblica per V Associacio per la cultura 
i per La Nostra Terra. 
L'Associacid per la cultura volia unir els esforcos individuals a fi d'esten-
dre per tot arreu una veritable cultura mallorquina. Per dur a terme el seu pro-
posit inicia un avantprojecte d 'Estatut d 'autonomia de les illes i la lluita per 
a la promocio del catala insular. L 'Estatut , malgrat proposits i esforcos, mai 
no tira endavant . La promocio de la llengua va seguir dos camins, a vegades 
oposats: el de sostenir Ptis del mal lorqui" , com elcment suficient per recons-
truir la nacionali tat 1 2 , i el de la defensa de la unitat ortografica ca ta lana" . 
La Nostra Terra, revista que va neixer Pany 1928, tcnia el proposit d'es-
ser, "d ins la miiltiple activitat intel.lectual de Mallorca, . . . el fogar comii dels 
qui estimen les nostres coses i, d 'una manera especial, lcs nostres l le t rcs" 1 4 . 
Pero proposits i fruits tengueren poca durada . Per les mateixes raons quc 
he dit abans una Ordre ministerial d 'octubre de 1936 va fer maig amb molts 
aspectes culturals 1 5 . Comenca cl desmantellament de la llengua"' —substitucio 
9. EERRA PONC. D., Avantguardisme plastic, II. "Lluc" juliol-agost (1973) 10-13. 
10. ANSELM LLULL, El maltorquinisme polilic (1840-1936). 2 vols. , 1975. 
11. Edilorial de "La Nosira Terra", juliol, 1930. 
12. Ediiorial de "La Nostra Terra", setembre-oetubre, 1932. 
13. MASSOT, J., o.c, pag. 34-36. 
14. Els twslres propdsits. "La Nostra Terra". 1 (1928), I. 
15. \JOrden Ministerial de 4 , X, 1936, manava als governadors, batles i delegats governatius 
que procedissin a la "incautacion y destruccion de cuantas obras de mal i / socialista o comunista 
hallen cn las bibliotccas ambulantes y escuelas". 
16. L'Orden Ministcrial de 18, V, 1938 fa notar la "morbosa exaccrbacion cn algunas provin-
eias dcl sentimicnto regionalista" que entraha "una significacion eontraria a la unidad de la Pa-
Iria". "La Espana de Eraneo, continua, no puede lolerar agresioncs contra la unidad dcl idio-
ma". 
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del mallorqui pel castella a Ies esglesies p ; prohibicio del " u s o de vocablos ge-
nericos extranjeros en rotulos, anuncios y lugares y ocasiones analogas" 1 8 ; im-
posicio del castella a les escoles 1 9 ; dificultats d 'una radio en catala 2"— i, dc-
rrera Ia llengua, de les institucions culturals. UAssociacid per la culluru i cl 
Foinent cie civisine foren disolts. Igualment ho va esser per separatista, YOr-
feo Mallorqui. 
Les revistes no tingueren una sort millor. Cessaren La Nostra Terru i el 
Bolleti ciel Diccionarr]. S 'autosuprimi Mediterraneuin, organ de 1'Escola 
Lul.lista. Studia deixa de publicar articles en catala i s 'adheri al nou regim. 
Lluc, El tleralclo de Cristo i Luzy Vida, mantengueren certa tolerancia, pero 
s 'hagueren de castellenitzar a partir de 1940. Tambe el Bolleti cle la Societcii 
Arqueoldgica Lul.liana, des de 1938, escriu el seu non en castella. 
Les biblioteques foren depurades : : , el teatre catala va resistir fins a 1938, 
Pedicio de llibres en mallorqui acaba Pany 1939. 
Pcro, cl desmantcllament cultural no fou facil. Tingue la seva literatura 
de resistencia 2 3 , postures de supervivencia : j , actituts de compromis i adhesio 
al Movimiento2'', cncara quc replantejades i rebutjades mes tard. 
2.3. Ensenyatnent i Filosofia 
L'any 1936 Sureda Blancs escrivia: " cuando se quiere juzgar a un pucblo 
y dominarle, se reserva a la ensenanza la parte mas fecunda de la labor coloni-
zadora" : " . I en aquesta tasca colonitzadora dc Pensenyanca pertoca a la filo-
sofia una gran part . S'ha parlat del poderfilosdfic de PEstat, perque el pensa-
mcnt filosofic que s'ensenya a la joventut cs un mitja de control prou cficas. 
La Scgona Rcpublica, lluitar.t a favor dcls criteris llibcrals i prolctaris dels 
scgles XIX i XX, dci.xava clars cls principis pcdagogics: laicisme escolar vincu-
lat a la separacio Esglcsia-Estat; autonomia rcgional per al desenvolupament 
dc les cultures autoctones; escola unificada. 
Aqucst plantcjament, que no arriba a cumplir-se totalmcnt, afavori la cien-
cia i la filosofia. Pedagogia i filosofia tcnen la seva mes alta manifestacio en 
una col.Ieccio dc revistes ben concgudes per tots. En la Revista cle Occidente 
i en Pcditorial del mateix nom els intel.lcctuals espanyols hi trobaven informa-
17. MASSOT, J., Esgtesia isocietal u lu Mallorca delsigle XX, (Puhlc. Ahadia de Monise-
irai, Barcclona, 1977). • 
18. Orden Ministerial, BOE, 16, IV, 1939. 
19. Circidur del Gobernador. Corrco dc Mallorca, 12. XII, 1939. 
20. MASSOT. .1.. Cullura i vidu... 
21. MOl.I. , E. dc B., Els allres i/uuranla anys (1935-1974), (Mallorca, 1975). 
22. PEREZ, M., Cualro ineses dc burburie. Mallorca bajo el lerror fascisla, (Valencia, 1937); 
i nota 15. 
23. PONS MARQUES. .1.. Ilisldria i Politica. (Palma dc Mallorca. 1977). 
24. MASSOT, J., o.c. 
25. MASSOT, J., o.c, pags. 157-159; 160-166. 
26. SUREDA BLANES, F., Glorias de lu Patria, Corrco de Mallorca, 22 dc abril de 1936. 
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cio sobre les distintes manifestacions del pensamcnt europeu. Cruzy Raya, re-
vista catolica, discorre dins una independencia intel.lectual. Leviaidn, lograt 
intent d'aplicar el socialisme cientific a la realitat espanyola, te el doble interes 
d'expressar la situacio de la Republica i d'esser una intcrpretacio del marxismc 
espanyol. Las Ciencias, organ dc 1'" Asociacion para el progreso de las cien-
cias", te per objectiu el foment de la ciencia nacional. Alenas era la revista 
pcdagogica de la FAE i Accidn Espanola, instrumcnt de difusio del grup del 
mateix nom, defensava una concepcio cristiana de la vida, aplicada a Espan-
ya: interpreta, dins cls esquemcs de Menendez Pelayo, la historia espanyola; 
assaboreix la idea de 1'home com a fill de Deu i una concepcio monarquica 
de 1'Estat . 
A Mallorca unes poques revistes aglutinaren aqucst esperit cientific i filo-
sofic. M'he refcrit abans a Sluclia, revista d'alta cultura tcologica, al Bolleii 
de la Societat Arqueolditica i a La Noslra Terra, revista, com diu el sublilol, 
dc literatura, art i ciencies. Les seves pagines estigueren obertes a tots els horit-
zons i donaren cabuda als avantguardistcs de la primera^ i dc la segona 
gcneracio . 
Hem de recordar aqui Mediterraneum, organ de 1'Escola Lliure de Lul.lis-
me, que va neixer i morir al mateix dia"'. Aquesta revista, quc havia de dur 
primitivament el nom de Lul.tisnntsM tenia per finalitat els cstudis lul.listes i 
meditcrranis i, oberta a totes les llengues, reconcixia cls principis dc la cultura 
cristiana occidental. 
Mec/iterraneuni entra en rclacions amb Atenas'1 i Las Ciencias". Pero les 
27. L'any 1936 Accidm Espaiiolu rebutjava cl "raciovitalismo" d'Ortega pcr fragmentar la 
intimitat humana i confondrc els valors tradicionals. Pero en aquesi lemps Oricga cra rebutjat 
tambe pcr 1'esquerra. Luis Araquistain del PSOE considerava. en els mimeros 34 i 35 de Levialdn, 
a Ortega "profeta del fracaso de las niasas". 
Per a detalls es pot llcgir TABERNERO del RIO, S., Actitudes anie Ortega, en Actas del 
I Seminario... ". 
28. FERRA P O N C . D. , Avaniguardisme plastic, o.e. , 1, 2. 
29. FERRA PONC. D., Cullura i polilica a Mallorca III). Ari i lileruiuru durunl lu guerra 
civil (1936-1939). "Randa" III (1976) 76-106. 
30. L'acord dVditar la revista Mediierruneum fou prcs pel Consell Eeonomic de r i s eo la I.liure 
de Lul.lisme el dia 1 d'abril de 1936. (Acta n" 3, dc 1 d'abril dc 1936, Libro de Aetas, Secrctaria 
de 1'Escola Lul.lista. 
A partir d'aqui citare la Seeretaria de 1'Escola Lul.lisia amb les sigles SEL. 
31. Primer Curs de Lul.lisme u Mullorca... febrer-Murc, 1935. Commenlaris reportarils. Diuris 
mallorquins. Arxiu de 1'Escola Lul.lista, Plee 31, n" 14. 
A pariir d'aqui citare la bibliogtafia documcntal fcnt referencia unicament a 1'apartal i al 
numero de la relacio bibliografica del final d'aquest cstudi. Tambc 1'Arxiu de 1'Eseola Lul.lista 
sera citat amb lcs sigles AEL. 
32. Unes eartcs d'Enriquc Hcrrera Oria son signifieatives al respeete. La earta de maig de 
1936 diu: "Le felicito a Vd (Sureda Blanes) por la organizacion de esa Escuela Lulista quc es una 
lionra para la lglesia y la Patria. Con mucho gusto lc enviarcmos la revisla " Atenas" en inteream-
bio con "Mediterrancum"; pero aviso lambien para que lanto las obras de la FAE como la Soeie-
dad de Educacion Atenas, le envien a Vd. libros para la erilica". (1, 27). 
Les circunstancies varen esscr desaslroses per a Medileriuneiim i per a Atenas. La carta dc 
I lerrera de novembrc de 1939 manifcsia: " l .o que nos dice de sus originales no nos quedo absolu-
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circunstancies li imposaren una actitud eclectica: la defensa de la cultura autoc-
tona i un compromis amb el Moviniiento que acabava d ' ins taurar - se w . 
L 'Estat sorgit del Moviniiento es conscient del poder filosofic i dc 1'abast 
de l 'ensenyament. Per ai.xo, des del primer moment , vol neutralitzar el plura-
lisme filosofic i pedagogic dc la Republica i reduir-lo a un ccntralisnie 
autor i tar i ' 5 i a un uniformisme ideologic i doctrinal"' . 
El nou Estat imposa la filosofia i la pedagogia de Sant Tomas perque eren 
considerades Pideal de la formacio de la joventut , puix que tenien la "tecnica 
docente formativa de la personalidad sobre un firme fundamento religioso, pa-
triotico y human i s t a " ' . Una conferencia de Pemartin —autor amb A. Gar-
cia Valdecasas, T. Romualdo de Toledo, Jose M a de Areilza i Eugeni D'Ors 
de la Ley cle Bases— posa de relleu el fons politic d'aquest bastiment filosofic, 
pedagogic i religios. Val la pena, per les seves implicacions, copiar algunes fra-
ses. " L a nacionalidad espanola, diu, formada durante largos siglos de guerra 
religiosa... por haber optado violentamente a favor del catolicismo... es la ver-
dadera heredcra de la cristiandad medieval, raiz y base de nuestra civilizacion. 
Si el hccho caracteristico dc la Edad Media es la misidn religioso-militar dc 
las Cruzadas, Espana. . . acepta esta mision de defensa y e.xpansion de esta fc... 
lamente nada. Se perdio lodo, pues nos asaharon el piso de la FAE y lo tinieo que hemos reeupe-
rado ha sido lo de menos valor eomo son las mesas. De los libros de la Biblioteca alguno que 
oiro eneonlramos, pero poeo". (I, 33). 
33. Per earies postcriors de l"'Asociacion Espafiola para la Cicneia" podeni deduir aquestes 
relacions. (1, 31). 
34. Recordeni que E. Sureda Blanes havia estat capella castrense —va dimitir l'any 1936— 
i que havia estat desterrat de Mallorca a causa del seu catalanisme. Els motius loren una carta 
que no parlav a be de la llengua castcllana, el haver signai el "Manifesi" i un telegrama a Francesc 
Macia per 1'aprobacio de 1'Esiatul de Catalunya. Dins aquest contexte s'ha d'entendre la nota 
de la coniraportada de Mediterraneum que parla del "Movimiento por la salvacion dc la pairia" 
i del "Movimiento (que) tiendc a la realizacion integra dc las doctrinas sinceras y verdaderas, de-
sarrolladas por D. Mareelino Menendez y Pelayo". 
35. Decreto 8, XI, 1936; BOE, 11 .XI. Circular de la Comisidn de Cultura v Ensenunz.u. ". 
XII, 1936; BOE, 10, XII. Orden de lu Comisidn de Culiura y Ensenanzu. 2, 1,1938, BOE, 16, 
I, Franco, quc s'aulotitulava "Caudillo de Espana por la gracia dc Dios", delegava moralmeni 
aqucsta autorital en cls educadors i tracava 1'ideari quc havien d'ensenyar. L'any 1937 deia als 
mestres; "En los frenies dc balalla se combale con las armas, mas poco importaria quc alli alcan-
/aramos la victoria si no cumplieramos nuestra obligacion dc desarmar moralmenie al enemigo, 
lormando su eonciencia (la de los alumnos) hasta llevar su corazon en esia oira batalla de la qtie 
vosotros. los maestros leneis que scr los oliciales y los generales. Sois vosotros quienes teneis que 
desarmar a la Espafia roja" (Palubras del Caudillo, Editora Nacional, Madrid, 1943). 
Dcs de 1938, quan cs va aprovar el primer te.xt de filosofia de batxillerat, s'inculcara als alumnes 
que 1'autoritat social emana directament de Deu. 
36. l.ey de Bases, 20, IX, 1938; BOE, 23, IX. Orden Minisierial, 14. IV, 1939. 
37. L'Orden Minislerial de 14,IV,1939 afirma: "No siendo recomendable para la ensenan/a 
el metodo historicista que puebla los enlendimienlos juveniles de erudicion sin soslen formaiivo, 
se ha pensado que solo acudiendo a esta orientacion escolaslica fundamental (la de la filosofia 
dc St. Tomas) puede conscguirse la armonia y la claridad de saber filosofico de los jovenes". I 
afegci.x: "Los profesores... siemprc que tengan que dar a conoeer el nombre o las obras de algtin 
autor dc gran merito literario, pero de caracter rcprobable o de lendencias ideologicas o religiosas 
erroneas (dcbcran) dc senalarlo y subrayarlo asi a sus alumnos recomcndandoles la evilaeion de 
sus lecturas y poniendo de manifiesto cl caracter de sus crrores o de su inmoralidad". 
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La Espana de Franco es la que defiende a Europa contra . . . el Racionalismo, 
el Cartesianismo, la Enciclopedia y el Positivismo materialista.. . Contra esa 
Europa que no ha sabido mas que destruir el antiguo orden politico y social 
cristiano, sin crear ningiin otro nuevo de posibilidades humanas , como no sea 
la barbara esclavitud bolchevique". I acaba: " A fortalecer ese ideal espahol, 
cristiano y civilizado... es a lo que tiende la nueva Ley de Segunda 
Ensenanza"™. 
Heredia Soriano, despres de fer referencia al text de Pemartin, afirma quc 
en ell es manifesten els elements basics de la ideologia del nou Estat: la no re-
pugnancia de la violencia com a mitja d'expansio cultural; la dependencia me-
dieval de 1'ideal cultural espanyol; la ferma voluntad de construir contra 1'Euro-
pa postrenacentista un nou orde politic i social cristia, heredat del Sacre 
Inipen . 
La Pastoral col.lectiva de 1'episcopat espanyol de 1937 recolzava aquest 
ideari4". La Pastoral va esser agombolada pcr una serie de disposicions del go-
vern: derogacio de la llei de confessions, restabliment de la Companyia de Je-
siis i dels seus col.legis 4 1; obligatorietat de l 'ensenyament de la religio a les 
escoles4". 
Tot aixo obliga a 1'Esglesia espanyola a optar pel pensament monoiitic 
quc imposava el monolitisme politic de 1'Estat donant lloc a un nacional-
catolicisme 4 3. 
A Mallorca les repercussions pedagogiques d'aquest aparell idcologic fo-
rcn les mateixes que en Ia resta de Ies provincies de 1'Estat espanyol: imposicio 
d'una filosofia monolitica, difusio d 'una etica abstracta i dcspersonalitzada, 
sobrevaloracio del concepte de jerarquia autoritaria, ncgacio de qualsevol plu-
ralisme ideologic. 
Respecte a la ciencia, aglutinades les seves manifestacions entorn a la re-
vista La Nostra Terra, tota vegada que aquesta desaparegue, cls cientifics, uns 
van marxar de Mallorca, altres s'exiliarcn i tots emmudiren 1 4 . 
Pel que fa a la filosofia no hi ha dubte que es en 1'Escola Lliure de Lul.lis-
me o hem de cercar les mes fortes rcpercussions. 
38. GARCIA ENCISO, La nueva legislacidn <le EnseHanza Media, (Pamplona. 1939). 
39. HEREDIA SORIANO, A. , La filosofia cn el Bachilleraro espanol, on: Aclas del /... 
40. No signarcn la Pastoral cl cardcnal Vidal i Barraquer i cl bisbc Miigica. 
41. Decrero, 3,V, 1938. 
42. Orden Minislerial, 22,1.X,1936. Orden Minislerial, 9,XII,1936. Orden Minislerial, 7,X,1937. 
43. Aquesta simbiosi idcologica Esglesia-Estat queda clara en VOrden Minislerial, 5,11,1938. 
que declara festiu el dia de Sant Tomas. Tambe en la prescntacio de la Revisra de Fitosofia, organ 
de 1'Institulo de Filosofia "Luis Vives" del C.S.I .C. , llegim: "Es ncccsario quc la rcvista se inspi-
re en los principios fundamcntalcs que rigen cl nucvo Estado, particularmcnte cn lo que sc rcfierc 
al critcrio caiolico y a la unidad de pcnsamienio" (n" I, 1942). 
44. Revista Lluc, abril de 1976, pag. 7. 
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3. La ideologia fundacional de 1'Escola Lliure cle Lul.lisme 
L'Escola Lliure de Lul.lisme es desenvolupa entre els anys 1935 i 1942. 
Cal diferenciar dos periodes. El primer correspon als anys 1935, 1936 i fins 
al maig de 1937. El segon comenca l 'any 1937 per acabar l'any 1942. El gener 
de 1943 1'Escola redacta un nou Estatut, despres d'haver sol.licitat Surcda Blanes 
als consellers la seva firma per a la constitucio de 1'Escola com entitat de "fue-
ro eclesiastico". Recolza aquesta demanda en el fet quc "cn 1937 muchos miem-
bros, aun no catolicos, aprobaron estos p r o y e c t o s " J \ 
El 21 d'abril de 1935 queda constituida 1'Escola Lliure de Lul.lisme en 
signar els Eslatuts, aprovats juridicament pel Govcrn civil el 13 d'agost del ma-
teix any. El 15 d'agost els signants de 1'Estatut —Francesc Sureda Blanes, Jo-
scp Quint-Saforteza 4 6 , Josep Ensenyat, Mn. Antoni Pons i Antoni Rossello— 
i Guillem Colom formen el Consell Economic, quc havia de dur a terme les 
tasqucs dc l'Escola J". 
La primera sessio ptiblica de 1'Escola va esser el 23 d'abril de 1936. L'acte 
tenguc lloc cn cl palau Quint-Saforteza, amb assitencia de delegacions dc la 
Societat Arqucologica, de rAssociacio per la Cultura dc Mallorca, de 1'Ate-
ncu, dc 1'Escola Normal , de Diputats a Corts , de gent de relleu (intel.lectuals, 
poetes, artistes) i devots de Mestre Ramon 4 S . 
45. En Informe a los senores Paironos cle la Escuela y Mieinbros cle su Consejo, amb data 
de 10 de gener de 1943, el dega de 1'Escola subratlla quc lcs eircumstancies aconsellcn: 1) "el cam-
bio de Estaluto, 2) solicitar de la Autoridud Diocesana, y despues de la Santa Sede, quc la Sehola, 
despucs de los anos reglamentarios adexperiinentuin adquiera delinitivamente la categoria de persona 
juridiea en las institucioncs docentcs de la Iglesia. Esta determinacion juridica reportaria a la Schola, 
cntre otros privilegios, la ventaja dc poder prcscindir compleiamcnte del Esiado, depcndiendo liniea 
> cxclusivamente dc la catcgoria de instituciones que cl Estado, scgiin la legislacion vigentc, debe 
rcconocei " 11, 2). 
I.'aeia del (onsc l l de 1'Escola. del 24 de gener de 1943, t'a constar 1'acord de comunicar al 
bisbc que, malgral les dificuliats dels anys passats, 1'Escola "havia complerl la seva missio in-
tel.lcctual, referint-li la seva actuacid pcr si trobava oportii constituir-la solemnemcnt com institu-
cio d'estudis lul.lians i medievalistes a dis 1'Esglcsia". Libro de Actas, SEL. 
1T bisbc accepla la proposta i va publicar el 25 de gener de 1943 el Dccrct de constilucio. 
Amb la mateixa daia aprova 1'Estatut, reservant-se el dret d'anomenar el rector. 
46. El 23 d'abril el Conscll dc 1'Escola elegcix, scgons 1'article VIII de 1'Estatut, membrc pro-
teclor .losep Quint-Saforteza, descendcnt d'Agnes Pax dc Quint. 
47. Esborrany d'un Llibre cVActes, obcrt cl 15 d'agost de 1935 (I, 5). Acta de dia 20 d'agosi 
dc 1935. Libro de Aclas," SEL. 
48. Els diaris La Almudaina. Correo de Mallorca, El Dia, de 20 d'abril de 1936, anunciaven 
1'acle amb la segiicnt nola: "Aquesta Instilucid constituida per quaranta pensadors i universitaris 
de divcrsa llcngua i nacio, dia 23 del eorrcnt, a les 6.30 dcl eapvcspre haura Scssio Ptibliea, elausu-
rant amb cl ritc scnzill dc donar comptc de la seva constitucio, cl VII centcnari lul.lia. La sessib 
sera dedieada a la memoria cxcmplar de Beatriu de Pinos i Agnes Paes de Quint, fundadors, en 
el seglc XV, de la nostra gloriosa Universitai 1 ul.liana. estinguida malhauradament ara fa ecni 
anys. Per aixd es celcbrera en la casa pairal dels descendcnts dircctcs d'Agnes dc Quint ( C a n Quini-
Zaforteza, del carrer dc Feliu)". 
Esborrany d'Acia de 24 d'abril dc 1936 (I. 5). Acta n" 4: Sesicin piiblica, dia 24 abril L936. 
Libro dc Actas, SEL. Resena periodislicu, Correo de Mallorca, 24 abril 1936. 
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El 7 de juny de 1936 es duu a terme Faprovacio canonica dc 1'Escola com 
associacio culturalment catolica. Despres d 'aquesta data no hi ha altra Acta 
fins el gener de 1943. Per altres documcnts cal concixer la vida de 1'Escola du-
rant els anys de la guerra civil. En la contraportada dc Mediterraneum, bai.x 
1'cpigraf " A v i s o s " , es dona compte de la suspensio de la conferencia del pro-
fessor Probst, de 1'aplacament del Curs de 193 6 4 \ de 1'anul.lacio de les quo-
tes amb que sostenen 1'Escola els "Amics de 1'Escola Lliure de Lul . l ismc". 
Les gestions dels members de 1'Escola a que fa referencia l 'Acta de 1943 
son les que estaven encaminades a obtenir un casal per a residencia de l 'lnsti-
tucio. Efectivament, l 'any 1936, per mediacio de Francesc Cambo , es gestio-
na, sense resultat, la consecucio de Fhistoric monestir de Miramar. 
La fundacio i el desenvolupament inicial de PEscola Lliure de Lul.lisme 
prenen singificat quan els vinculam a la idcologia que els suporta. 
Una ideologia es un sistema d 'opinions que, recolzat cn un sistema dc va-
lors, determina les actituts i comportaments dels homes en relacio amb els ob-
jectius de la societat o d 'un grup, encaminats a supcrar la situacio crisi-critica 
dcl moment. 
Sureda Blanes, en la conferencia llegida el dia de la constitucio juridica 
de PEscola, descriu amb quatre pinzellades el seu present crisi-critic. Creu que 
es, per una banda , el resultat d 'una llarga funcio colonitzadora — " o b r a odio-
sa", "mesquinesa intel . lectual"— que ha temptat d'estcrilitzar la tradicio cul-
tural mallorquina i de fer triomfar les argiicies, les defeccions doctrinals i tota 
mena d 'errors , i, per altra banda, " u n a pobra evolucio de les idees i d 'una 
crisi de sistemes doct r ina ls" que han conduit a un dificil malentes entrc "lcs 
commocions plebees i les reaccions espiritualistes dels grans pensadors '"" . 
Pero, entre la boira del present crisi-critic, PEscola creu albirar " u n a no-
va constitucio del mon i una cultura nova" fructiferes "pcr a la salut dels 
pobles" 5 ' . Els objectius pcr arribar-hi no son mes que la consccucio d'un pcn-
sament, d 'una doctrina i d 'un apostolat de la veritat i dcl bc gracies a "les al-
tes cmpreses redemptores a que es crida Pintel.lectualitat mediterrania en el 
pcrvenir del m o n ' " 2 . 
Dins aquest marc teoric i cultural la idcologia dc PEscola s'asseu damunt 
dues idees clares: el rcgionalismc burges mallorquF' i un catolicisme sensc 
49. Per 1'Acla de 10 d'abril dc 1943 tcnim conei.xenient quc cl Curs no's va imparlir; conei-
xcni cls programcs, la instancia als Diputats mallorquins i caialans demanani la seva veu i propo-
sicib a Corts per obtenir una subveneio; les gcslions fetes pels membres de 1'Escola. 
50. SUREDA BLANES, E., Restauracidde 1'EscoladeLul.lisme. "Mediterrancum" I (1936). 
51. SUREDA BLANES, E., o.c. 
52. Lslatut de 1'Escolu Lliure de Lul.lisme, Llar d'Esludis Medilerranis. "Mcditerraneuin" 
I (1956). L'origiiial signat, en "Docunients fundacionals", SEL. 
53. Recordcni les bones relaeions de 1'Escola amb tots els qui a Mallorca rcpresenta\en aqucsi 
icgionalisme. Tambc vull subratllar 1'amistat dc 1'Escola amb Cambo —"patrici catala", el califi-
qncn els documcnts de 1'Escola—, encarrcgai dc gcstionar 1'obtencio dc Miramar per a casal dc 
l'l scola. 
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Quins son els components especifics del regionalisme de 1'Escola? 
El primer es la mallorquinitat. Mallorquinitat no significa unicamcnt "una 
fidel correspondencia al patr iot isme". Per evitar tot patriotisme exegerat i buit, 
1'Escola consigna en el seu Estatut que " n o es tancara mai dins un xauvinisme 
odios i ester i l" . Mallorquinitat vol dir la possessio de "personali tat histori-
c a " , de " la tradicio que ens personifica dins la H i s t 6 r i a " v i la rcconquista dc 
" la nostra personalitat cu l tu ra l " . 
EI segon component del regionalisme de 1'Escola es el lul.lisme. "Par t fo-
namental de la tradicio cultural mallorquina es, sense dubte, el lul.lisme". Amb 
aqucsta afirmacio vol deixar clar 1'Escola que el lul.lisme no es unicament un 
objecte de reflexio, sino el factor mes important per unificar el regionalisme 
mallorqui. Per tal motiu 1'Escola fa seva la tasca de revifar la investigacio his-
torica lul.liana i d 'obrir-se a la revisio filosofica del lul.lisme. 
Ni mallorquinitat ni lul.lisme son connotacions d'estancament insular. Tot 
al contrar i . Per aixo la ideologia de 1'Escola inclou altres componcnts . Lligat 
anib cl lul.lisme hi ha la mediterranietat. L'Estatut de 1'Escola en el primer 
article fa constar la seva finalitat d 'agombolar el lul.lisme amb " la cultura me-
diterrania t ranscendenta l" . I la qualificacio de 1'Escola ve donada amb els ter-
mcs " l l i u r e " , " lu l . l i s te" i "med i t e r ran ia" . Els fundadors afirmen que la cul-
tura europea i la seva hegemonia dins el mon tenen les arrels mes fondes dins 
el Mediterrani, perquc, scgon ells, la mediterranietat engendra els ideals — 
pcnsament filosdfic, espiritualitat, sentit estetic— en pugna contra qualsevol 
materialisme. 
La idca d 'agombolar lul.lismc i mediterranietat era compart ida i interpre-
tada mes rigorosament pcr alguns escriptors estrangcrs. Miomandre , periodis-
ta frances, escrivia l'any 1936 en referir-se a la fundacio de 1'Escola: "dont 
lc programme de culture mediterranee se confond avec le lullisme meme" . 
Lcs idees de lul.lisme i mediterranietat es relacionen forgosament amb la 
dc medievalisme. El medievalisme aporta a la ideologia de 1'Escola un espcrit 
de " sav iesa" . Aquest no es altre, escriu Sureda Blanes, que 1'equilibri d'una 
"profunda fe religiosa" i d 'una "fc profunda cn 1'eficiencia de la r a o " . 
54. No oblidcm quc cn 1'aprovacio canonica dc 1'Escola, aqucsia hi 1'igura com "Associacio 
culiuralmcnl caiolica". Es significatiu lambc quc la constitucio dc 1'Escola va csser comunicada 
unicamcnt als intel.leeiuafs de "icndencia ortodoxa" (Acia clc 20 ctc decembre de 1935. Libro dc 
Aetas, SLl ) i, quan cs redactada la llista dels primers Mestrcs, onzc professors, diu 1'Acta, "no 
podran csr admessos per la seva ideologia filosofica o politica cn contra de 1'esperit i ideals dc 
1'Escola" ( . l cw n" 3. 1 d'abril de 1936. Libro dc Aetas, SEL.). Aixi i toi Vlnforme dc 1943 parla 
quc cls membres, "aun no caiol ieos", recolzaren l'any 1937 la demanda de consiituir 1'Escola 
com a entitat dc "fucro cclcsiaslico" (Vegeu la nota 45). 
55. SUREDA BLANES, F., o.c. 
56. SUREDA BI.ANES, F., Dins el renaixeiiieiu dels esiudis lid.lians. I.a Almudaina. 15 de 
mayo dc 1936. 
57. MIOMANDRE, F. de, finlransigeant, (1936). 
58. SUREDA BLANES, F., Restauracid... 
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Medievali.sme, mediterranietat, lul.lisme, vol dir, sense perdre per res la 
mallorquinitat, europeisme. Pero l 'europeisme no es una idea abstracta i uni-
cament definidora de PEscola. Des del moment de la fundacio, 1'Escola fa dc 
1'europeisme consignat en PEstatut una autentica realitat. Perque la labor de 
1'Escola fos fecunda, escriu en certa ocasio Sureda Blanes, des d 'un principi 
i per la seva mateixa rao d'esser, va rebre en abracada de comunio d'ideals 
cl pensament europeu, fent possible la fraternal convivencia de tots els pensa-
dors sense distincio de raca ni de llengua. Quasi amb el naixement de PEscola 
eren elegits, segons PEstatut , els primers membres, "sense distincid dc nacio 
(art. III) i oriiinds de "diverses nacions i llengiies" (art. 11)"''. 
L'europeisme es quasi des de el primer moment sinonim d'internacio-
nalitat"". 
L'Escola des del comencament te els ulls posats en un ideal universitari 
i en un allunyament de tot plebeisme. Ai.xo fa que camini constantment vers 
un elitisme inte/.leetualista. Declara SuredaBlanes: " L a vertadera substancia 
del nostre proposit es servar-nos lliures del pensament d 'un mon agoni tzant" . 
La lectura dels primers documents de PEscoIa permet adonar-se de les caracte-
ristiques del pensament del mon agonitzant: "revolucions plcbeies", "confus-
sio dels ideals individuals i col. lectius", dispersio dels sistemes socials, "disso-
lucid social" . 
L'iinica sortida d 'aquesta situacio es, segons PEscola, Ia "fonamentacid 
d'un esdevenir mes sav i" . Hom creu que " a la llarga el seny i el pensament 
dels savis triomfa sempre" . Per aquest motiu declara Sureda Blanes com en 
un manifest: "Defensam la reaccio. . . del seny, que vitalitza, contra Pabsurd 
privilegi de la materia, que esteril i tza". 
Aquest elitisme del seny savi no esta oposat als conceptes d 'una filosofia 
lul.liana " p o p u l a r " ni d 'una "saviesa democra t i tzada" . Per filosofia lul.lia-
59. VActa de I d'abril de 1936 relaciona els noms i procedencia dels primers membres de 
1'Escola. Quinze son espanyols: Eijo Garay, Ramon d'A16s, Asin Palaeios, .loan Avinyo, Joa-
quim i Tomas Carreras Artau, Salvador Galmes, P. Andreu Ivors, Francesc de B. Moll, Fra Marti 
dc Barcelona, Fra Andreu de Palma, Fra Basili dc Rubi, Jordi Rubio, Fra Agusti Montciar i Fran-
eesc Sureda Blancs. Vint-i-sis son extrangers o residenls a paisos extrangers: B. Attaner, H. Cra-
mer, H. Finke, A. Gottron, L. Klaiber, M. Miiller, M. Sponer, J. Vincke, H. Wolthaupter (Alc-
manya); H. Probst (Algeria); A. Peers (Anglatcrra); B. Gaiffier (Belgica); E. Gilson (Franca); G. 
Bertini, F. Calley, E. Longpre, C. Ottaviano, J. M a Pou, B. Salva, A. Tactoret, B. Xiberta (lta-
lia); H. Wieruszowski (Polonia); J. Guibert, A. Pclzer (Vatica); A. Rcyes (Vcnezuela); J. Vinar 
(Xecoslovaquia). (Aela n"3. Libro de Actas, SEL). Membresde VEscola Liiure de Lut.lisnie. "Me-
diierraneum" 1 (1936). 
El maig de 1936 1'Encarregat de Negocis dc 1'Embaixada d'Alemanya escriu a Sureda Blanes: 
"Con gran interes he tomado nota del honor conferido a cierto niimero dc hombres de cieneia 
alemanes mediante la concesion dcl titulo de miembro de honor de la Institucion quc Vd. presidc. 
Me permito al mismo ticmpo cxpresar a Vd. mi mas sincera gratitud por los sentimieiuos de amis-
lat que la Schola Libera Lullismi demucstra de esta manera al pueblo aleman" (Carlu. I, 29). 
60. Sureda Blanes escriu: "Aquest caracter dintcrnacionalitat es comprova eloqueniment per 
la procedencia dcls Membres dc 1'Escola..." (Dins el renui.xuiiient... La Almudaina, 15 de mavo 
1936). 
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na popular s'enten una filosofia "sobiranement ar t i s t ica" 6 1 , es a dir, un art 
de pensar que, com qualsevol art, entranya teoria, practica i maestria. Demo-
cratitzar la saviesa significa per a 1'Escola Lliure de Lul.lisme, difondra el pen-
sament mitjancant el llenguatge' , :, les llengues vives, de la mateixa manera que 
ho feu Ramon Llull quan va usar la llengua arabiga, llengua intel.lectual del 
seu temps, i el catala, la llengua dels mercaders i diplomatics . 
No es extrany que, si les circumstancies de la guerra i les directrius de post-
guerra tingueren una repercussio negativa damunt la cultura, I'ensenyament 
i la filosofia, tambe es deixassen sentir damunt la ideologia fundacional de l'Es-
cola Lliure de Lul.lisme. Diria que 1'actitud de 1'Escola va esser d 'un compro-
mis eclectic amb la realitat del Movimiento i d 'un rebuig total de la seva ideo-
logia. Un document, dirigit a Franco i signat pels members de 1'Escola Dr. Eijo 
Garay, primer Mestre, Francesc Sureda i Blanes, dega, i pels vocals del Con-
sell Economic Josep Quint-Saforteza, Josep Ensenyat, Mn. Antoni Pons i An-
toni Rossello, mostre aquell compromis. El document, que volia esser un "tes-
timonio firme y leal de adhesio personal y colectiva de sus miembros (de la 
Escuela)" , presentat a Franco pel bisbe de Madrid a Burgos, " n o tengue 
resposta" . 
El " test imonio dc adhes ion" no significa una acceptacio de la ideologia 
del Moviniiento. Distints fets hoconfirmen: alguns lul.listes foren conceptuats 
i perseguits per separatistes ' 0 i 1'Escola, anys mes tard, no solament fa mani-
61. SUREDA BLANES. F., O.c. "Mediicrrancum" 1 (1936). 
62. SUREDA BLANES, O.c. Tambe, Alta per lo Puin c/e Randa (III, 1). 
63. SUREDA BLANES, O.c. 
64. Aquesta eircunstancia la sabem per una nola a llapis al peu de la copia del documeni. 
Vull eopiar inlegramcnt 1'hisloric document pel seu significat: "La Inslitticion Academica Escue-
la Libre de Lulismo, Hogar de Estudios Medicvalisias y Mcdiierraneos de la Hispanidad, consti-
tuida cventualmente en Palma de Mallorca, c imegrada por los Profesores universitarios cuya lis-
ta oficial tenemos el honor dc adjuniar, algunos de los euales, principalmcnte de Bareelona, han 
vcrtido su sangrc generosamcntc, ticne el honor de elevar a V.L. con cl dcbido rcspeto. cl testimo-
nio firme y leal de la adhesion personal y colcctiva de sus miembros, a la persona dc V.E. , a quien 
la Divina Providencia ha confiado, cn dias de amarguras y cspcranzas, la Autoridad Suprema dc 
la Naeion, y con cllo la sah aguardia de los sagrados inlereses dc la Fe y dc la Palria, del prestigio-
so acervo de nuestra cultura y del tcsoro inextinguiblc de nuestras posibilidades intelectuales. Con 
csto queremos confirmar cn los actuales momentos de evidente trascendencia historica, la fe in-
mensa que senlimos en los valores intelectuales de la 'Gens Hispania', en los gloriosos destinos 
de la Estirpe y en la tnision de V.E. Los iluslres Profesores univcrsitarios extranjeros, lodos ellos 
especializados cn estudios hispanistas, especialmente lulianos y medievalistas, eon los cuales tuvi-
mos, y reanudarcmos en euanto sea posible, cl intercambio intelectual, no solamente son reprc-
sentanies prestigiosos de nucstras especialidadcs cientificas en sus respectivas universiclades, sino 
tambien — como resulla dc las cartas recibida.s— voeeros del Movimienlo Nacional y dc la gran 
cpopeya que eseribe nuesira Palria eon sangre generosa, bajo el Caudillajc dc V . E . . . " (Documen-
lo presenludo en Burgos u Franco por elprimer Maestro. obispo de Madrid-Alculu. Documentos 
Fundacionales, SEL). 
65. A mes de quc Sureda Blancs va esser dcsterrat, com hc dit abans, una nota a peu dc pagi-
na dcl Programa del Curs lul.lista de 1936, cns dona a coneixer que la "impressio se interrompe 
amb motiu del Movimiento nacional, i el curs va csscr suspes i els organitzadors eoneeptuais i 
perscguits com a separatistes". (II, 12). 
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festacio d' independencia politica, sino tambe s'oposa a qualscvol moviment 
falangiste i nacional-sindicalista'' ' '. 
Malgrat tot , algunes caracteristiques ideologiques fundacionals varcn cs-
ser ofcgades (mallorquinitat, mediterranietat, europcisme, catolicismc) pcr noves 
idees (hispanitat 6 7 , imperi 6 8 , nacionalisme estatal, nacional-catolicismc''' '); al-
tres foren desvirtuades i buidades del seu propi contingut regionaliste (lul.lis-
me) i unes altres varen esser potenciades exageradament (medievalisme, clitis-
me intel.lectualistc). 
4. La peclagogia cle 1'Escola Lliure cle Lul.lisme 
No hi ha dubte que la finalitat primordial de 1'Escola Lliurc de Lul.lisme 
es pedagogica. Basta llegir 1'Estatut de 1935, 1'afirmacio de 1'apartat 2.3 i co-
neixer les primeres petjades d'aquella per adonar-se. El concepte d'escola do-
na substantivitat a la Institucio lul.lista i suport a les sevcs adjectivacions. 
66. Hi ha diferenls docurnents que deixen les postures clarcs. Pero no els puc copiar aqui. 
Unicament copiare uns paragrafs d'una Comunicacio oficial del Rector de 1'Escola al Secretari 
General (9 dc maig de 1953) perque aquest escrit resumeix la postura oficial de 1'Escola entorn 
al problema d'anexio amb 1'Estudi General Lul.lia. Diu aixi: 
"Leida la carta del Excmo. Sr. Gobernador dirigida a S. S... cuyo ultimatum es notorio. Co-
nocido el pareccr del l lmo. Sr. Patrono de esta Schola por las siguientes lineas: no estoy es absolu-
to eonforme con el camino que se emprende... ni nuestra Schola ni yo podcmos scr jamas nacional-
sindicalistas... Yo estoy con Vd. y con cuantos piensan como nosotros, sin rescrvas mentales, ni 
sublerfugios mas o menos falangistas. 
Conoeido cl parecer de todos los rcprcscnlantcs o dclegados de la Sehola en ci exlranjero, 
negandose an absoluto a permitir a la Sehola un determinado color politico. 
Conocido el pareccr de los miembros espafiolcs quc entiendcn que no dcbe fundirse la Sehola 
con cl Estudio General Luliano.. . ("al que en otro documcnto se califica de "Seminario de Ealan-
gc"; Plcc. 48, AEL). 
Conoeido el parcccr de los companeros americanos, scgiin el cual la Escucla no debc ni puede 
perder su personalidad, ni su libertad; y el de los companeros de Roma. . . de que la Schola ha 
dc continuar como esta, en completa libertad y sin afiliarsc... 
Considerando que la Schola, fundada en dias de la Repiiblica. ha mamcnido contra vienio 
y inarea su personalidad juridiea y su absoluta indcpcndcncia sin tcncr que agradcccr nada; que 
tiene esta pcrsonalidad patrocinada por la Ley del Reino. . . , y que no ticnc necesidad de afiliarse, 
con la evidenle perdida de su tradicional libertad e indcpcndencia. 
Considcrando quc debc rechazarse toda coaccion, aunquc sc hayan dc suspender las activida-
dcs de la Schola, porque va en ello la dcfensa de su indestructiblc personalidad y prestigio nacio-
nal e internacional..., no obsianie, atendidas las circunstancias aneedolicas del prescnte momcnto 
historico, quizas sea conveniente... fundamentar una cortes con\ i\ encia con la fundaeion nacional-
sindicalista llamada Estudio General Luliano" (AEL. Plcc, 48). 
67. Documento presentado en Burgos... o.c. 
68. S U R E D A BLANES, F., Primera leccidn del "Ciclo dc lecciones lulianas 1942"; Correo 
de Mallorca, 22 enero 1942. 
69. El nacional-catolicisme no va csser uniforme perque, dins ci calolicisme hi va devcr dissi-
dents. Aquests foren: Zubiri, el qual renuneia a la catedra dc la Universilai dc Barcelona i fou 
duramenl criiical pcl lomista Urdanoz per la seva obra Naturaleza. Hisloria, Dios; Julian Marias, 
al qual no li acceptaren la tesi La fiiosofia del P. Galry i li tancaren les porles de la universital 
cspanyola; els critics de La esencia del tomisino de G. M. Manser, els suarisles Hellin i Cuesta, 
rcpresentants de Pensaniieiito, i 1'escotista Oromi, eol.laborador de Verdad y Vida. 
Per a un major concixcmenl d'aquest problema es pot llegir RIVERA, E., La evoliicidn del 
pensamiento ectesidstico de Espaiia (1939-1975), en: "Aclas del I Simposio... " 
L'Escola Lu.lista, mes afi amb al franciscanisme que amb el tomisme, s'ha de situar en linia 
amh aquest.s dissidents. 
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4 . 1 . Politica educativa universitaria 
La idea de "restauracio universitaria" presideix la fundacio de 1'Escola. 
Aquesta neix per refermar la Universitat mallorquina, abolida l'any 1835, i 
per rendir un homenatge a les dues dones —Beatriu de Pinos i Agnes Pax de 
Quint— que dotaren, en el segle XV, les primeres catedres universitaries de 
lul.lisme. L'Escola Lliure de Lul.lisme no ve, per tant , a introduir una nova 
pedagogia ni una escola nova, sino a restablir la tradicio cientifica gcnuina-
ment mallorquina i universitaria, interrompuda durant cent anys a les aules 
de Pilla. I aquest llegat no havia estat recollit ni pels Centres oficials d'enscn-
yament ni pel Seminari ni pel Col.legi de la Sapiencia. Per aixo els fundadors 
dc PEscola, en parlar de "res tauracio universitaria", parlen conjuntament de 
"renai.xement d 'es tudis" , de "reconquista de la nostra personal i ta t" cultural, 
de " r e fe rmar" Mallorca la seva fisonomia encara, no del tot, perduda, de "re-
vi far" una "cul tura filosofica nos t rada" ' " , de "recol l i r" l 'herencia escolar 
lul.liana. 
El curs de lul.lisme impartit Pany 1935 com a portic de la constitucio juri-
dica de PEscoIa va tenir un exit as torador perque els mallorquins el considera-
ren Pimpuls vivificador d 'una possible universitat. La Alnntdaina de 26 de fe-
brer de 1935, referint-se a 1'assistencia al primer curs dels estudiants de 1'Esco-
la Normal , del Curs superior de batxillerat i dels joves de PAssociacio per la 
cultura dc Mallorca, parla de la incorporacio de "nues t ra joventud estudiosa" 
als corrents moderns de la cultura, com esdevingue en el " C e n t r o de Estudios 
Universitarios de Madr id" o en cls "Cursos de verano de la Universidad de 
Santander '. 
Vidal Isern a La Almudaina del dia 27 de febrer de 1935 es mes concret 
encara. Copio literalment les seves afirmacions: El primer curs de lul.lisme "ser-
vira de antesala a una escuela permanente que tenga por objeto la ensehanza 
de las doctrinas filosoficas y morales de Ramon Llul l" . " L a creacion de la 
Escuela (propulsara) el resurgimiento de la antigua Universidad Luliana de Ma-
l lorca" . 1 afegeix despres: " L a Escuela de Lulismo.. . puede traer como conse-
cuencia quc cl dia de manana se de nueva forma a la Universidad Luliana de 
Mallorca. . . (abogando) en pro de los estudiantes mallorquines que estudian 
una carrera universitaria y tienen la necesidad de desplazarse de la isla" : . 
Aquesta politica universitaria exigeix un mecenatge economic 7 3 . Vidal 
70. Vaig analitzar el eoneepte dc "euhura filosofica nostrada" a Latitud 39, 12 (1982) 14-15. 
71. VIDAL ISERN, La Almudaina, 27 de febrero 1935 (Comentarios rcporteriles... AF.L.. II,) 
72. Per a un traeiamcnt mes complei del sentit dc 1'educacio dc 1'Escola Lul.lista vegeu S. 
TRIAS MERCANT, La filosifia de 1'edudacid a la "Maiorieensis Schola Lullistica". Enrahonar 
5 /6 (1983) 181-185. 
73. En una Circular als Dipulats a Corts (1935) escriu Surcda Blanes: "Catalunya ha icngut 
el seu Meeenas en don Francesc Cambo; Madrid, en el Duc d'Alba i cl Comtc dc Valcncia de Don 
Juan; Santander amb lcs fundacions del Marques de Valdecilla i la Biblioteea de Menendez y Pe-
layo, ete.: i casi be totes lcs universitals i centrcs intcl.lecluals compicn amb iiumero de funda-
cions munifiqucs demoslrant la fina sensibilital dels pairicis" (I, 9). 
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Isern suggeria que la Universitat nascuda de 1'Escola Lliure poria esser un ti-
pus especial d'Universitat "con subvenciones de diferentes Estados a cambio 
de becas a algunos aventajados de otras universidades" 7 4 . Efectivament els or-
ganitzadors de 1'Escola Lul.lista aplicaren el sistema de beques 7 5 per als cur-
sos universitaris que s'im.partiren; pero cercaren tambe subvencions oficials, 
que no arr ibaren 7 6 . Les ajudes economiques per a tirar endavant la politica de 
1'Escola sortiren de la il.lusio i de la butxaca dels mallorquins i dels extrangers 
amics de Mallorca i de 1'Escola 7 7. 
4.2. Organitzacid pedagbgica 
Aquesta politica educativa de caire universitari implica una organitzacio 
pedagogica, que 1'Escola centra en els Cursos de lul.lisme. Pero una organit-
zacio sense uns principis educatius es un sac buit que no s 'aguanta. Per aixo 
els fundadors de 1'Escola, encara que a 1'Estatut no feren una declaracio de 
principis, en la praxi didactica els aplicaren. 
L'enunciat d 'aquestes principis pot esser el segiient: 
1) Principi d 'una ensenyanca consubstancial amb 1'esperit del poble 7*. 
74. El valor economic d'una beca en el Primer Curs lul.lista era de 750 pts. 
75. VIDAL 1SERN o.c. 
76. El Ministro de lnstruccion Publica va rebre a Sureda Blanes, pero la subvcncio no fou 
electiva. 
Pcr part dels Diputats a Corts tampoc va esser mas efeetiva. Una carta dcl Diputat Bartomeu 
Fons (23, oct. 1935) diu al respccte: "He rebut la seva exposicio raonant la procedencia d'una 
subvencio en favor de Sehola Libera Lullismi, per a la qual tant d'inlcres dcmostra. 
1 encara que he de ocultar-li lcs dificultats amb que tropessarcm amb motiu dc les Ueis de 
restriccions, tapadora avui de tantcs negatives, no he de dir-li amb quant dc gust posare totcs lcs 
meves pobres forces per conseguir-la" (AEL, I, 18). 
Per una carta de Sureda Blanes a las Corporacions Iocals tenim coneixemcnt d'una compara-
cio pressupostaria de valor del Curs Lul.lista amb la dotacio d'altrcs univcrsitats: 
Presupost del Curs Lul.lista de 1935 16.000 pts. 
Dotacion per a Cursos de 
• Universitad de Santander 600.000 pts. 
• Curso de verano de Accion Catolica 250.000 pts. 
• Universidad de verano de Jaca 85.000 pts. 
(AEL. II, 17) 
77. El suporl econdmic de PEscola sortia de les quotes dels "Amics dc 1'Escola Lliure dc Lul.lis-
me", donatius dc persones particulars i centres d'estudi. En 1936 cscriu Surcda Blanes: "Vull pu-
blicar els noms dcls primers ciutadans que, en quant s'han obert lcs llistcs d'ajuda, s'han subscrii 
espontaniament: Anioni Rossello; Mn. Antoni Pons, Joscp Enscnyat; Antoni Ignaci Alomar; 1. 
F. Rey; Alfons Aguilo; Pau Alcover de Haro; Margarida Millet: P. Munar, S S . C C ; Procurador 
General dels PP. Franciscans. 
El primcr donatiu quc va arribar a 1'Escola, va esser dc quinze lliurcs cstcrlincs, pcr la pensio 
de 1'estudiant d'Oxford; les quals varen esser destinades, per elcmental cortesia mallorquina, a 
1'adquisicio, amb desti a Oxford, d'una col.leccio de les obres originals dc.. . Llull, que hauran 
d'estudiar aquells estudiants, futurs alumnes de la nostra Escola. El prcssupost quc cal omplir 
amb donatius espontanis dels mallorquins, cn aqucst any cs d'uncs dcu mil pessetes" (La Almu-
daina, 15, mayo 1936). 
78. "Una enseiian/a ajena al espiritu del pucblo tiene mas dc fuerza que un cjercito dc ocupa-
cion" (SUREDA BALANES, F., Gtorias cie la Pdtria, Correo dc Mallorca, 22, abril, 1936. 
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2) Principi dcl pcnsamcnt patriotic condicionant de la politica i no vice-
versa 7 ' '. 
3) Principi d 'una ensenyanca ungida de tolerancia i generositat1*". 
4) Principi d 'una politica de la veritat i del b e M . 
L'organitzaci6 pedagogica te el seu suport estatutari en el Consell d'Ense-
nayanca. Compost per tretze membres, decreta "els oportuns reglaments per 
a major eficicncia" de 1'Estatut; anomena, entre els intele.lectuals sense dis-
tincio de nacionalitat i compenetrats amb els ideals de PEscola, els membres 
corrcsponents —Mestres i Professors—, i planifica els Cursos de lul.lisme. 
Els Cursos de lul.lisme, donat que tenen un caire cientific, exigien dels 
seus participants un determinat nivell cultural. Els alumnes —becaris i inscrits— 
seran universitaris, estudiants universitaris o de carrera equiparable i 
batxillers' s :. 
La fundacio de 1'Escola Lliure de Lul.lisme va estar precedida per quatre 
cursos, tres dels quals tingueren una incidencia molt remota a Mallorca. El pri-
mer fou impartit en el "Cen t ro de Estudios Universitarios" de Madrid l'any 
1934. El segon forma part dels "Cursos de verano en la Universidad de San-
t andcr" (1935) i el tercer, organitzat per la "Federacion de Amigos de la Ense-
fianza", tingue Iloc en el Magisteri de Madrid l'any 1935. Els tres cursos foren 
impartits per Sureda Blanes. El Curs quart i primer impartit a Mallorca, orga-
nitzat dins la "Societat Arqueologica Lul. l iana" l'any 1935, va motivar la fun-
dacio de 1'Escola Lliure de Lul.lismc. 
Quatre foren els Cursos de 1'Escola Lliure de Lul.lisme: 
El Curs de 1936, que amb motiu de la guerra no va esser imparti t , consta-
va dc sis catcdrcs amb un total de trenta-quatre llicons*'. 
Ll Curs de 1939, dictat per Sureda Blanes, constava de cinc llicons de cai-
rc filosofic: "Elpensaniienlo sabio y tnedieval y la filosofia delporvenir. Ge-
nesis y trascendencia histdrica del pensamienio histdrico nacional. 
79. lbid. 
80. Estatut... 
81. Estatul... 
82. l.'exit dels Cursos Lul.listes va anar en augment. Dels 25 alumncs del Curs de 1935 es 
passa a 36 alumnes en el Curs monografic de 1944-45 i a 63 alumnes en el Curs universitari del 
mateix any. Una estadistica dona cl scgiient resuhal: 
Per sexe: 34 homes i 29 dones. 
Pcr nivells intel.lectuals 
83. El tcmari dcl Curs havia d'esscr desenvolupat pels segiienis professors: Catcdra dc Histo-
ria, Dr. Hans Hcrman Cramer; Catedra dc Critica lul.liana, Dr. E. Allison Pcers; Catedra de Fi-
losofia, Dr. E. Sureda Blanes; Catedra de ciencies; Prf. Miqucl Massuti; Catcdra dc Misologia 
lul.liana, Dra. E. Wieruzsovski. El Curs havia d'acabar amb una discussio academica dirigida pel 
Dr. .1. Flcnri Probst. 
Universitaris 
Estudianls universilaris 
Meslres i mestrcsses . . . 
Batxillers i estudiants . 
. 7 
1S 
10 
28 
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Sureda Blanes explica el Curs de 1940 a la Universitat de Murcia. Unica-
ment la seva clausura tingue lloc a Mallorca amb una serie de conferencies. 
El Curs tenia vint llicons i el tema fou tambe plenament filosofic: "Elpensa-
miento luliano, floracidn esplendida de vocacion filosdfica de nuestro Pueblo 
en los siglos Xlll-XlV". 
L'any 1941 hi va haver un Curs en els locals de Sant Franccsc de Palma 
amb un programa diferenciat 8 4 . 
L 'Estatut dctermina que cls alumnes, despres de donar proves d'aplicacio 
I aprofitament durant un curs, rebran un Certificat d'Esludis. Tendran dret 
a un Certificat de Constancia i a un Certificat de Fidelitat despres d'haver es-
uidiat dos o tres cursos respectivament. L'obtenci6 dels tres certificats habilita 
per aspirar al titol de Professor de 1'Escola. 
4.3. Un progrania pedagdgic 
L'Escola Lliure de Lul.lisme no desenvolupa una teoria pedagogica pro-
pia, sino que duu a terme una interpretacio de les doctrines de Llull. 1 aquesta 
interpretacio, propia de 1'Escola, forma la base del seu programa pedagogic. 
Podem aplicar a aqueix programa pedagogic la matcixa tesi que 1'Escola 
formula per a la filosofia: " C o m escola, el lul.lismc no fou fecund. Pero, en 
canvi, va fecundar sense interrupcio cl pensamcnt eu ropeu" 8 5 . 
Aquesta tesi suposa definir la pedagogia lul.liana cn un doble scniii. En 
primer lloc sera consubstancial a la pedagogia de Llull un significat historic. 
La pedagogia lul.liana neix en funcio de la cultura educativa hispanica ante-
rior I coetania a ella. En segon lloc sera propi del lul.lisme concretar la presen-
cia i persistencia dc la pedagogia lul.liana dins cls corrcnts posteriors i 
moderns s \ El programa pedagogic de 1'Escola te doncs un cairc historic I una 
projeccio doctrinal. El Curs de 1935, impartit a 1'Escola Normal dc Madrid 
i repetit a Mallorca l'any 1943, ens mostra ambdos ca i res s \ 
Entorn del tema general: La pedagogia lulianay sus coincidencias con las 
nuevas corrientes pedagogicas, especialmente la escuela activa, Sureda Blanes 
traca una petita historia de la pedagogia hispanica fins arribar a Llull: 
1). Prchistoria de la pedagogia hispanica: Pcdagogs etnics (Quintilia, Plu-
tarc, . . . ) i cristians (Dc Sant Climcnt d'Alcxandria a Sant Ansclm). 
84. Els Protessors i icmes d'aquesl Curs eren: F. Sureda Blanes: "El esiilo y el senlido de 
los escritos lulianos contemporaneos"; P. A. Nicolau; "Notieias dcl misticismo luliano". tambe: 
"Coneepciones geogralieas lulianas"; P.M. Segui: "El cenaculo del B. Ramon Llul. La Abadia 
cisterciense de la Real"; S. Gaya: "Formaeion literaria dc Ramon Llull"; A. Jimenez: "Primitiva 
iconografia luliana"; S. Gareias Palou: "Significacion historica de los escritos teologicos dei B. 
Ramon l.lull"; P. R. Ginard: "Sto. Tomas de Aquino y cl B. Ramon Llull". 
85. SUREDA BLANES, F. Llicd de clausura del Curs de 1935, El Dia, 24 marc dc 1935. 
86. En tractar de la filosofia desenvoluparc aquesta idea. Ara nomes vull dcixar constancia. 
87. MAIORICENSIS SCHOLA LUL.LISTICA. Curriculum secundum. Priimnn monogra-
phicum (1943/44) Opusele imprcs, s /n . 
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2). Iniciacio a la pedagogia hispanica: Sant Isidor i 1'eclosio de la cultura 
hispanica en el segle XIII: Catalunya i Arago (De Sant Pacia a la cort 
de Jaume I); Lleo i Castella (De Sant Ferran a la cort d'Alfons X); 
Centres de cultura (Pere Hispa i Sant Ramon dc Penyafort); Elements 
semites i biblioteques medievals. 
3). L'eclosi6 de la "Juventus Hispaniae" : 
La vida amb Deu (Monaquisme, Ordes mendicants, Sants). 
La vida per Deu (De la gleva al castell i al monestir. Messers, joglars 
i t rovadors. Romantica cavalleresca i de creuada. Bendejats i excomu-
nicats en la seva significacio social). 
Obstacles al creixement de la cultura genuina (convivencia de cristians, 
moros i jueus . Mercaders i aventurers). 
Dins aquesta convivencia de cristians, moros i jueus; de mercaders i aven-
turers; monjos i cavallers; joglars i t rovadors , arrela la pedagogia lul.liana, 
plenament entreteixida amb la psicologia, Petica, la filosofia i la teologia. Ra-
mon Llull amb la democratitzacio de la sabiduria no preten altra cosa que una 
" theosobeia" o pedagogia cristiana i popular de les classes sccials del seu temps, 
segons les coordcnades historiques de Peducacio. El significat d'aquest plante-
jament es mostrar Paplicacio pcr Ramon Llull del principi pedagogic que hem 
establcrt abans: cl d 'una ensenyanca consubstancial amb Pesperit del poble. 
Si no es aixi, es perdre cl temps. 
Lcs circumstancies que vivia PEscola Lliure de Lul.lisme eren prou dife-
rents de Ia situacio de Ramon Llull Voler educar repetint les doctrines peda-
gogiques del Mestre era sortir de botador . Es tracta de mostrar con la pedago-
gia lul.liana —art de viure a la recerca de Phome perfecte (Cristologia i Pcda-
gogia) segons I'exemplarisme divi (Teologia i Pedagogia)— te un parentiu teo-
ric amb doctrines modernes, en tant que identifica la formacio de Pindividuu 
amb la idea eterna de perfeccio (Krieck), desestima per falsa la sobrevaloracio 
de Ia ciencia (Messer), tendeix al servei dels altres mitjancant el desenvolupa-
ment social (Monroe) , descriu Ia realitat com un cami segur per a 1'ideal (B. 
Croce, G. Gentile), i, pcr tant, fa efectiva la seva aplicacio. 
La praxi i aplicacio de la doctrina als Cursos lul.listes implica els metodcs 
i les tccniques pertinents. 
A nivell de Ilico Vexplicacio magistral constitueix la base d 'un aplec de 
tccniqucs didactiques: discusio socratica entre els alumnes i entre aquests i el 
professor s s i qiiestions per reflexionar. Tota una pedagogia suggerenf que 
88. Tcnim rclercncia d'aquest mctode per uns excreicis del Curs de Miircia i per les croniques 
dels diaris referents al Curs de Mallorca de Pany 1935. 
89. En el Curs de 1935 el cronista de El Dia. despres de cada llieo, formulava una "indicc 
de cuestiones". Coneguem algunes. Sureda Blanes havia parlat en la segona llico de les influencies 
culturals, temporals, personals, familiars, etc. de Ramon Llull. El Diu suggercix lcs scgiients qties-
tions per meditar: 
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vincula alumnes i professor, auditori i conferenciant, public i informador i cn 
la qual els silencis equilibren les assercions, i els record i els oblits basteixcn 
una delicada cohesio. 
La Memdria cie curs es el procediment mes usual per a comprovar el fruit 
de les llicons impartides. Una vegada acabat el Curs, era convocat un concurs 
entre els inscrits amb la finalitat de premiar la millor Memoria. Aquesta no 
havia d'esser una simple relacio de les explicacions, sino una exposicio doctri-
nal d'aquelles, completada amb breus comentaris personals'"'. 
Per a 1'obtencio del titol de Professor lul.lista era indispensable, com he 
dit abans, el Certificat cle Ficlelitat, a mes de contestar per escrit a tres temes 
corresponents a les materies explicades en cada un dels tres cursos i redactar 
una Membria de tema Uiure. Aquesta Memoria, escrita amb absoluta indepcn-
dencia personal de judici, havia d'esser aprovada pel Consell d'ensenyanca de 
1'Escola'". 
5 . La filosofia de 1'Escola Lliure de Lul.listne 
La clau per entendre la filosofia de PEscola es la tesi que he anunciat abans: 
la presencia ininterrompuda del lul.lisme dins el pensament europeu, malgrat 
la seva infecunditat com escola. 
El concepte de "presenc ia" es una constant dins el lul.lisme contempora-
ni' i :. Avui, no obstant, des de una mes rigorosa hermeneutica, la critica filo-
sofica situa Llull dins el context teoric del seu temps, sense forcades projec-
" • El profesor, un mal necesario. 
• El dinamismo dc Llull tambien cs geografico. Ademas dc franciscano fuc mallorquin..., 
muy mallorquin. 
• Ramon Llull compro un esclavo moro. ^No significa esie "compro" que quiso 
libertarlo? 
• Ramon Llull otorgo pcrdones y fue pcrdonado. Y su mujcr, a pcsar de la alla tarea 
que sc propuso el esposo, jtambien le pcrdono? Pequena incognila domestica". 
90. Concurso paru la participacidn al Curso cie 1952. Plec, 43, 8 AEL. 
91. Estaiut... 
92. Sureda Blanes acosta Llull a Hegcl (Quinta dissertacio, Curs 1935). El cronista dc El Dia 
fa la seva critica al respectc i escriu: "Relacionar a Llull con Plaion nos parece ut.il, ademas dc 
lundarse en algo cierto. Relacionarlo con Hcgel nos scmeja atrevida. El sistema luliano es . . . de 
los lulianos. Llull no tuvo sino diagramas. Eue todo un hombre, y Hegel es todo un sistema" (£ / 
Diu, 13 de marzo 1935). 
En 1939 escriu Carrcras Artau: "Hoy sc hace justicia... hasta el punto de considerar al filoso-
lo mallorquin como el prccursor dc Leibniz y de la nueva disciplina conocida hoy con los nombres 
de logistica, logica teoretica y logica matematica o simbolica" (pag. 476). I en altra ocasio, rcferint-sc 
al llenguatge filosofic dc 1'opus lul.lia, indica: "^Quicn no vera, a traves del pasaje transcrito, 
un prenuncio de la Gramaiica logica pura prcconizada por Husscrl?" (pag. 472) (Historiu cie la 
Filosofia Espanola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al X l', tomo 1, Asociacion Espanola para 
cl Progreso dc las Ciencias, Madrid, 1939. 
Adhuc de fora dcl lul.lismc trobam expressions com aquesla: "Asiinismo, filosofos como Ra-
mon Llull... han sido antepasados del estructuralismo. Con esto no se trata dc sostener que no 
haya nada nuevo bajo el sol, sino que cuando sc reflexiona acerca de cierto numero de problcmas 
epistemologicos sc tropicza necesariamente con ciertas realidades" (BRESSON, Prinicra Dis-
cusion. Las Ciencias del lenguaje y las ciencias humanas, en: "Las estructurus y los hoinbres", 
Ed. Aricl, Barcelona, 1969, pag. 32. 
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cions ni extrapolacions ideologiques. El propi Sureda Blanes ja reconeixia quc 
" n o tot el que ens diuen els llibres del Beat Ramon es absolutament aprofita-
ble per la saviesa del pervenir 9 ' . Hem de parlar doncs d 'una "presencia res-
t r ingida" , que no resulta de sobreposar elements lul.lians a doctrines moder-
nes estranyes, sino de la prolificitat del pensament lul.lista, que, naturalmenl 
progressiu, es verifica pel seu propi increment intern i organic'". 
La conjunccio de la tesi de la presencia restringida del lul.lisme i de la se-
va prolificitat progressiva planteja una qiiestio mes ampla i profunda: la qiies-
tio de Pe.xistencia d 'una Escola filosdfica nacional. Es tracta d'aclarir si hi ha 
filosofia a Espanya i de si aquesta filosofia es propiament filosofia espanyola. 
No es una qiiestio especifica dc PEscola Lliure de Lul.lisme. Les arrels les hem 
de ccrcar en el segle X I X 9 5 . 
Lluis Abellan parla de tres grups amb postures encontradcs'"'. El progres-
sime liberal dels kraussistes nega el valor historic de la cultura espanyola i, en 
consequencia, vol implantar cn el pais una cultura moderna orfe de tradicio. 
La reaccio contrarevolucionaria dcls catolics integristes afirma, en canvi, que 
el pensament huma i catolic alcanca la seva ma.xima perfeccio amb Pescolasti-
cisme tomista medieval. Qualsevol pensament posterior, en la mesura que 
s'allunya d'aquella doctrina, es invalid i buit. El plantejament de Laverde-
Menendez Pelayo dcmostra Pexistencia de filosofia a Espanya, pero dei.xa obert 
cl problema de Pexistencia d 'una filosofia espanyola. 
No hi ha dubtc quc la afirmacio de la presencia restringida del lul.lisme 
cn cl pensament modern situa PEscola Lul.lista en una postura de rebuig de 
la tesi de la insignifieancia filosofica cspanyola i de defensa de Pe.xistencia cPuna 
Historia de la filosofia a Espanya. 
Pero ai.xo no cs suficient. Cal mostrar a mes a mes si aquesta filosofia 
tc un caractcr propiament nacionaf . L'Escola Lliure de Lul.lisme no ho dub-
la un insiant. Desprcs dc dcfinir la filosofia com la resposta d 'una consciencia 
col.lectiva a unes circumstancies historiques —"Concrecion sabia del esiado 
dc superacion de una conciencia colectiva conocedora de su personalidad his-
torica y de su de s t i no" 9 8 —. afirma Pexistencia d 'una Escola filosofica nacio-
nal. " E s falso, afirma Sureda Blanes, que Espana ha sido un pueblo despro-
visto de filosofia y, por tanto , de que Espana ha permanecido al margen del 
crccimicnto inielectual dc E u r o p a " ' w . 
93. "Meditcrraneum", pag. 34. 
94. SUREDA BLANES, F., o.c, pag. 36. 
95. QUENTIN-MAl iROY, D., Primerplanteamienta delproblema de lasfilosofias naciona-
les en un pensudor hispdnico dcl siglo XIX: Juun II. A/hcrdi, en: Aclas I Sem... 
96. ABELI.AN, .1. L., Hisloria criiica del pensamiento espaiiol. I Metodologia c iiuroduc-
cidn hisldrica, (Espasa Calpe, Madrid, 1979). 
97. Un estudi serios es el de Abellan, o.c, pag. 106-148. 
98. Primer Curs de lul.lisnie... Comentaris reportarils (II, 8). 
99. SUREDA BLANES, 1'., Curs de 1939. (III, 4). Tambc: Facilitan la organizucidn de una 
Escuela Filosdfica nacional... (III, 11). 
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Entendre el concepte d" 'Esco la filosofica nacional" implica explicar els 
elements que l 'integren. 
El terme " n a c i o n a l " fa referencia aqui a "fet nacionlista", cn tant que 
nacionalisme s 'oposa a socialisme i a democratisme positivista. Nacionalismc 
vol dir un retorn als valors tradicionals i sentimentals. Pero amb aquest sentit, 
aclara immediatamcnt Sureda Blanes, el nacionalisme tc un doble caire. Pot 
esser un nacionalisme feixista que trenca la tradicio del pais —nco-hcgelianismc 
de Gentile i nacional-socialisme de Schwarz— i un nacionalisme cultural, cons-
tituit a traves del desenvolupament historic a la recerca de la unitat de cultura 
dcl pais. 
Escola nacional significa, per tant , unitat cultural del pais. 1 cultura na-
cionalista no vol dir sino individualisme pluralista i intel.lectualisme esco-
lastic1"". 
Pero aquesta escola nacional es de caracter filosofic i aqucst caire afcgeix 
noves connotacions. La vocacio filosofica del poble espanyol es genuinamenl 
escolastica, afirma 1'Escola Lliure de Lul.lisme i pensa que aquest conccptc 
comporta les caracteristiques segiients: 1) que es fonamental en el pensamcnt 
espanyol la constant de la medievalitat ja que fa de la filosofia una consciencia 
col.lectiva; una reflexio au tonoma, deslligada d'altres tipus de sabcr, i un pen-
sament de base doctrinal unitaria, suport d 'una pluralitat dc matisos; 2) quc 
la medievalitat es la jovenesa cultural europea i, amb aquest sentit, el pensa-
ment filosofic es la lluita continuada del pensament savi i tradicional"" con-
ua 1'exotisme averroista i positivista, que discernien alhora dues veritats ad-
huc contradictories: filosofica i teologica, dc la ciencia i de la creenca"' : . 
La postura filosofica de 1'Escola Lliure de Lul.lisme, com cs pot dcduir 
del que he dit abans , es una postura tensional entre el catolicisme integrista 
i 1'actitud de Laverde-Menendez Pelayo. S'allunya de la primera quan 1'Esco-
la camina per la via dels catolics dissidents i defensa un lul.lisme progressiu. 
Pero s'allunya tambe de Menendez Pelayo amb la mateixa mesura que aquest 
sobrevalora el Renaixement i aquella el rebutja. S'acosta al catolicismc con-
L'aclitud dc Sureda Blanes es semblant a la adoptada per Ci. Laverde (De la filosofia en Es-
pufia. EI Diario espanol, 1 de oetubre de 1856) eontra les afirmacions de Escosura en el Parla-
mcnt: "Aqui no hay filosofos, como no hay Cervanles en Alemania", i de F. Schlegel: "Solo 
cn filosofia no puede Espaiia osientar tantos nombres ilustres eomo Italia, Alemania, o cualquie-
ra otra nacion; y propiamente hablando, debe decirse que no posee en esia parte ningiin gran cs-
critor" (Historia de lu Literaturu antigua v moderna, cap. X). 
100. SUREDA BLANES, F., o.c. 
101. SUREDA Bl.ANES, referinl-se als qui defensuven uqueslu irudieid eristiunu durunl /u 
Repiiblica, eseriu: "En el Parlamenlo republicuno espunol, u euunlos se uferrubun u lu gloriosa 
Iradicidn histdrica, con el ansia de salvur a la Palriu de las doctrinus de muieriu y de muerie, se 
les designaba con expresiones de cavernicolas y retrdgrados" tO.e.). 
102. ABELLAN caracteritza avui la filosofia cspanyola amb les notes segiients: pcnsamienlo 
de talante reltgioso, fundamentalmente catolico, que se manifiesta en una forma miiica y metafb-
rica de pensar y en cl reehazo de lo social o economico cn favor dc Io humano, la cxaltacion dcl 
ser frcnte a las cosas, la conciencia moral frentc a la conciencia psieologiea (O.c). 
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trarrevolucionari per tal com 1'Escola centra en l'escolasticisme medieval la fi-
losofia espanyola i a Menendez Pelayo pels pressuposts nacionalistes. 
Conforme a aquesta concepcio filosofiea, oquines son les caracteristiques 
de la filosofia de PEscola Lliure de Lul.lisme? La resposta es facil perque es 
dedueix de les consideracions precedents: 
Es una filosofia nacionalista, perque assumcix la tradicio cientifica i cul-
tural genuinament mallorquina"", amb els seus moments algids en el pensa-
ment de Ramon Llull i en la idcologia de la Universitat lul.liana'" 4 . 
Es una filosofia neo-escolastica i europeista de caire catolic —en cap ins-
tant feixista'"-—, que defensa la unitat de pensament cristia i europeu contre 
els filosofismes disgregadors, que son, pels representants de PEscola, els criti-
cismes agnostics originaris de Koenisberg, els pessimismes oriiinds de Frank-
furt i cls positivismes i mecanicismes que pervcrtien el concepte savi de lcscons-
titucions socials dels pobles curopeus 1 0 6 . 
Es una filosofia anti-historicista quan no acccpta la concepcid historicista 
que, en fer inmanents els valors de la historia, perd el sentit de 1'absolut1". 
SEBASTIA TRIAS MERCANT 
(Palma dc Mallorca) 
103. Primcr Curs dc lul.lismc (III, 3 i II, 8). 
104. TRIAS MERCANT, S., Las tes/s fisoloficas <lc la Universidad luliana, "Estudios l.ulia-
nos" , VIII (1964), 191-214; IX (1965), 85-92, 207-27. 
105. Surcda Blancs diu quc cl corrcnt neo-cscolaslic cra acceptat pcr alguns pensadors feixis-
tcs i per les universitats catoliques (III, 11). 
106. SUREDA BLANES; "Mcditerrancum". o.c. Refcrint-se a 1'ambil espanyol 1'Escola pro-
posa una correccio d'Ortega Gasset (111, 11). Vegeu lambe la nota 27. 
107. Vegeu la nota 37. Tambc, Pritnera llicd del Curs de 1935 (II, 8). 
108. Sigles: SEL = Seeretaria de 1'Escola Lul.lista. 
AEL = Arxiu de 1'Escola Lul.lista. 
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